








際 ル ー ル で は10km/h以 下（POWERCHAIR 
FOOTBALL LAWS OF THE GAME Official 
Rules & Regulations Approved October 2010：国
際電動車椅子サッカー連盟 （FIPFA））に対し，日
本国内においては６km/h以下と定められている















A basic study on Speed TEST machine for the Powerchair football
Hiroshi AMAOKA
Abstract
　The purpose of this study was to compare the method of Speed TEST for the Powerchair 
football. Measurement conditions were machine condition and run condition. Machine 
condition was a method of speed test prescribed by FIPFA. Run condition was a simple 
method. As a result, the reverse speed of powerchair was significantly faster than the 
forward speed under the conditions of both Machine and Run. In addition, Under the Run 
condition, both the speed of reverse and forward were significantly faster than Machine 
condition.
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Technical Supplement （Inc Speed Testing Draft） 
v2_（December 2012））。
１ ．A rolling road device, placing the drive 
wheels of powerchair in the device.
２ ．An electronic timing device which uses 
a laser light to measure the speed of the 
powerchair between start and finish gates.
３ ．Lay out start and finish gates and then time 
each powerchair as it runs from the start fate to 
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